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The publics of Halley’s Comet (1910):
towards a compared study of astronomy in the daily press
Aquest article analitza la imatge del come-
ta Halley (1910) presentada al diari català 
La Vanguardia. L’estudi mostra l’existèn-
cia dels importants esforços realitzats en 
l’àmbit de la divulgació de l’astronomia a 
principis del segle xx. Uns esforços que de-
mostren les relacions entre els programes 
de popularització de la ciència i els intents 
per consolidar el prestigi professional i so-
cial per part dels científics.
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This paper analyses the image of Halley’s 
Comet (1910) appeared at the Catalan 
newspaper La Vanguardia. The case study 
reveals the existence of the important ef-
forts to popularize astronomy in the early 
twentieth century. Such efforts were re-
lated to a broadly accepted link between 
science popularization and the consolida-
tion of the professional and social prestige 
of scientists.
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Introducció
L’estudi de notícies científiques en la premsa diària pot proporcionar gran 
quantitat de dades sobre les pràctiques relacionades amb la popularització cien­
tífica, com són l’interès polític existent en la retòrica científica, les pràctiques 
científiques, el paper dels editors en la configuració de les audiències o les formes 
d’apropiació del coneixement científic. Aquest treball pretén contribuir a aquestes 
aproximacions des d’una perspectiva comparada, analitzant el tractament donat 
per la premsa diària al pas del cometa Halley durant l’any 1910. El projecte s’orga­
nitza en dos nivells comparatius. En primer lloc, s’analitzen i comparen les notíci­
es aparegudes en tres importants diaris estatals. En segon lloc, es pretén comparar 
els resultats obtinguts amb altres diaris grecs i portuguesos.
Els tres diaris escollits per al cas espanyol són: El Imparcial, La Correspon-
dencia de España i La Vanguardia. L’elecció d’aquestes publicacions es justifi­
ca a partir de la importància del seu tiratge i per la varietat d’espectres polítics, 
socials i geogràfics que cobreixen. D’altra banda, la comparació internacional és 
compresa des de l’angle del grup d’historiadors de la ciència anomenat Science 
and Technology in the European Periphery (STEP), que estudia la circulació del 
coneixement des d’una idea revisada de centre i perifèria científica.1
1. STEP - Science and Technology in the European Periphery. <http://147.156.155.104/?q=node/3> 
[Consulta: 31 gener 2012]
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L’anàlisi històric de notícies sobre ciència també permet estudiar les relacions 
entre els interessos científics i els socials. Amb les seves pròpies agendes econò­
miques i polítiques, els diaris influïen en aquest procés de modernització científi­
ca, en incloure les veus dels periodistes, dels editors, dels científics professionals i 
amateurs, dels clergues, dels fabricants d’instruments, dels veïns, dels lectors, etc.
Comprendre les relacions entre aquesta diversitat d’autors ajuda a conèixer la 
imatge pública de la ciència en un context i lloc determinats, i a entendre el procés 
de popularització i difusió científica sense limitar­se a una transmissió vertical 
del saber des de les elits o experts fins a un públic llec o profà. En aquest sentit, 
podem diferenciar quatre dimensions d’anàlisi de la popularització científica: les 
audiències del coneixement científic, els productors de coneixement, el propi co­
neixement i la seua transformació i els efectes de la popularització per produir i 
validar nou coneixement (Whitley, 1985: 4). A més, l’estudi històric de la divulga­
ció científica permet crear vincles amb un conjunt més ampli de lectors i fa possi­
ble una història de la ciència com a pont entre les cultures humanística i científica 
(Nieto, 2011: 17). Aquestes dues aproximacions han de vertebrar l’anàlisi que a 
continuació es farà de les noticies aparegudes al diari La Vanguardia en relació 
amb l’aparició del cometa Halley el 1910.
Les notícies de La Vanguardia
El diari La Vanguardia es va fundar a Barcelona en 1881 amb moltes relacions 
amb el partit lliberal de Práxedes Mateo Sagasta (1825­1903). La seua desvincu­
lació d’aquest projecte polític va coincidir amb l’aparició d’una major quantitat de 
contingut científic al diari. La influència d’aquest diari a la societat catalana del 
segle xx era força gran, tal i com ho exemplifica el seu tiratge, que va créixer des 
dels 18.000 exemplars en 1905 fins als 100.000 en 1920. L’any 1910, amb la visita 
del cometa Halley, el seu tiratge fou d’uns 50.000 exemplars (Gómez, 1992: 30).
Pel que fa a l’elaboració del contingut científic a La Vanguardia, la figura de 
Josep Comas i Solà és especialment destacable. Durant quaranta­cinc anys, des de 
1893 (quan en tenia vint­i­cinc) fins a la seua mort el 1937, va col·laborar en aquest 
diari, escrivint uns sis­cents articles sobre ciència i astronomia. Com veurem més 
endavant, Comas i Solà va ser l’astrònom de referència a La Vanguardia i va ser 
considerat no només un important astrònom, sinó també un destacat divulgador 
(Roca, 2005).
S’ha justificat anteriorment l’ús del descriptor o paraula clau «Halley» per rea­
litzar les cerques de notícies a l’hemeroteca digitalitzada de La Vanguardia.2 La 
franja temporal que hem escollit per estudiar l’aparició del cometa de la forma 
més exhaustiva i completa possible va de 1901 a 1919. No obstant això, la majoria 
de les notícies es concentren en dates més properes al seu pas. És també destaca­
ble l’aparició de noranta notícies sobre el cometa Halley en 1910 mentre que en 
1911 el seu nombre es limita a nou.
2. LaVanguardia.com. Hemeroteca de La Vanguardia. <http://www.lavanguardia.com/hemerote­
ca/ index.html> [Consulta: 31 gener 2012]
Aquest article analitza els resultats obtinguts a La Vanguardia. Com a nota me­
todològica, hem d’afegir que els tres equips internacionals de treball han limitat la 
cerca de notícies al terme «Halley» per tal d’evitar el problemes associats a l’ús de 
diverses traduccions de termes com «cometa», «astres», etc. A més, aquest terme 
facilita l’estudi individualitzat del Halley durant un període on van ser visibles 
i ressenyats en premsa altres cometes com el cometa Drake (anomenat després 
C/1910­A1). De fet, l’any 1910 es troben a La Vanguardia quinze registres del 
Drake, mentre que el cometa Halley apareix mencionat en noranta notícies. El 
cometa Drake va ser visible fins i tot a plena llum del dia, però va aparèixer ines­
peradament, de manera que les expectatives generades per la seua arribada van 
ser molt menors. D’altra banda, el cometa Halley sí era esperat i el seu tractament 
destacat a la premsa reflecteix tant el seu interès científic com la seua visibilitat, la 
seua vistositat i l’espectacle associat amb la seua cua.
Destacant precisament els atributs que despertaven l’interès del públic, Jo­
sep Comas i Solà (1868­1937), un dels més prestigiosos astrònoms i divulgadors 
d’aquest període, va comparar el cometa Halley amb altres cometes del moment 
afirmant (Comas, 1904: 4):
«Sólo un cometa periódico ofrece el aspecto de gran cometa, es decir, el de un 
cometa que por su brillo y la longitud de su cola atrae las miradas del público 
hacia el cielo; este cometa es el de Halley.»
La divulgació
A principis del segle xx, la societat catalana, cada vegada més industrial, de­
manava l’accés al coneixement científic i tecnològic. Encara que hi havia unes 
elevades taxes d’analfabetisme (Cebrián, 2002), la tecnologia i la ciència repre­
sentaven una idea de progrés que apareixia reflectida als diaris (Semir, 2002). 
En ells s’informava sobre exposicions nacionals i internacionals, nous mitjans de 
transport, desenvolupament de recents tecnologies (fotografia, cinema, fonògraf, 
etc.) o millores mèdiques. L’astronomia, amb les seues efemèrides i altres grans 
esdeveniments (com ara eclipsis, cometes, etc.), ocupava un espai molt destacat i 
capturava la imaginació del públic (King, 1978: 24).
Durant aquesta època, el nombre d’alumnes a l’ensenyament formal va créi­
xer considerablement. Igualment, es detecten altres formes d’accedir a la ciència, 
mitjançant cursos gratuïts, conferències, reunions en ateneus, creació de societats 
científiques amateurs, etc. (Nieto­Galán, 2009: 498). D’altra banda, alguns cientí­
fics consideraven la divulgació com un bé social. El propi Comas i Solà afirmava 
que la vulgarització científica era un deure, que servia per augmentar la cultura i, 
per això, la dignitat i el perfeccionament de l’ànima (Comas, 1907: 4).
En aquest sentit, els debats generats en la premsa (on participaren astrònoms i 
altres científics) són un magnífic exemple de mediació científica i de com la popu­
larització contribueix a donar forma a un coneixement científic que és constant­
ment modificat en el seu procés de transmissió cap a audiències no especialistes 
(Secord, 2004; Whitley, 1985; Topham, 2009).
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Nombre 
de 
notícies
Temàtica o contingut de la notícia
32 Articles de divulgació científica (tots de Comas i Solà excepte un 
signat pel farmacèutic Natalio Miret).3
25 Notícies relatives a l’interès del públic.
18 Cròniques i anuncis de conferències impartides per Comas i Solà.
13 Referències i metàfores polítiques.
12 Cròniques i anuncis de conferències impartides per persones diferents de Comas i Solà.
05 Ressenyes sobre publicacions recentment editades.
05 Notícies sobre activitats, jornades o comissions relacionades amb el 
cometa.
Figura 2. Distribució de les notícies per categories temàtiques.3
El grup més important de notícies el constitueixen els articles, de longitud 
varia ble, signats per Comas i Solà. De fet, Comas i Solà va tenir pràcticament la 
completa exclusivitat de les comunicacions científiques sobre el cometa Halley 
a La Vanguardia. Hi ha una excepció: un article signat pel farmacèutic Natalio 
Miret, on aprofita el nom del cometa Halley i algunes indicacions de caràcter di­
vulgatiu sobre aquest per fer­se publicitat com a farmacèutic (Miret, 1910: 12). Un 
cas que podria ser un bon exemple de com un tema d’interès científic podia ser uti­
litzat per obtenir notorietat i donar­se publicitat, en aquest cas, com a farmacèutic.
En segon lloc, abunden les notícies amb informació referent a l’interès del pú­
blic per observar el cometa Halley. Aquestes notícies donen detalls sobre diferents 
aspectes, alguns d’ells anecdòtics, que es van produir durant l’observació del co­
meta per part de la gent (Ferrer, 1910: 9).
Un altre grup important de mencions es troba als anuncis de conferències i 
xerrades sobre el cometa Halley donades per Comas i Solà en diferents llocs, així 
com petites cròniques de les mateixes. Aquestes conferències i xerrades es realit­
zaven a llocs com associacions, ateneus, casinos, etc., on Comas i Solà s’enfron­
tava a diferents audiències, de vegades exclusives. Un bon exemple és la xerrada 
al Casino del Bosque, on era necessari invitació i la presentació del carnet de soci 
per poder entrar (Roig, 1910: 4). Una actuació que contrasta amb l’entrada lliure 
al Centre Excursionista del Vallés per poder escoltar el conegut astrònom i divul­
gador («Notas Regionales», 1910: 5).
3. Per articles de divulgació científica entenem aquells que desenvolupen informació astronòmica, 
com dades químiques i físiques del cometa: composició, trajectòria, velocitat, etc.
L’ús del descriptor «Halley» en un interval temporal tan extens implica que les 
notícies aparegudes es refereixin a qüestions molt diverses, des dels articles de Co­
mas i Solà, fins a anuncis, comentaris polítics o activitats populars que, com veurem 
més endavant, són molt representatius i indicatius de l’impacte social que va tenir 
el cometa Halley. En general, es pot observar que el cometa va ocupar un espai 
important a la vida social dels anys 1910 i 1911, on no sols va despertar un notable 
interès en la població, sinó que les al·lusions al cometa Halley van arribar a formar 
part del llenguatge habitual del moment. Aquesta darrera reflexió està íntimament 
lligada a la idea que la producció de coneixement guarda una important relació amb 
la constitució de les audiències (Whitley, 1985: 11).
D’altra banda, per reflectir les notícies relacionades amb el cometa Halley apa­
regudes a La Vanguardia durant l’any 1910, s’ha realitzat el següent gràfic que 
mostra la seua distribució mensual (fig. 01). Com es pot veure, el major nombre 
de notícies sobre el cometa Halley es concentren en el mes de maig, quan va ser 
major la seua visibilitat i quan va produir un major impacte social.
Figura 1. Distribució mensual de les notícies sobre el cometa Halley aparegudes el 1910 a La Vanguardia.
Entre els anys 1901 i 1919, s’han trobat a La Vanguardia cent deu notícies que 
contenen el terme «Halley». Aquestes notícies han estat agrupades en set catego­
ries (fig. 02).
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«Deseo hablar unos momentos de ciencia española… Nunca (ni antes, ni aho-
ra) ha tenido España un verdadero plantel de científicos, ni una edad de oro de 
la ciencia. Y no ha sido seguramente por falta de medios, ni de inteligencia. En 
cuanto á esta última, está reconocido por todo el mundo que no va á la zaga 
España de ninguna nación. Basta, para convencerse de ello con fijarse en los 
tremendos disparates que se publican por los grandes rotativos europeos… Se 
recordará que en naciones extranjeras muy civilizadas fue causa de algunos 
incidíos el cometa de Halley.»
A la gran majoria de diaris d’aquest període es poden trobar de manera recur­
rent articles i mencions al cometa Halley relacionats amb la por de molts lectors 
i la seua preocupació per la perillositat del pas del cometa. El principal temor 
era que la Terra poguera travessar la cua del cometa i fóra envoltada per un gas 
tòxic: el cianogen. En aquest sentit, Comas i Solà va criticar els excessos sensa­
cionalistes i realitzà un esforç per explicar amb cura el possible pas de la Terra 
per la cua del cometa Halley i les seves conseqüències. La seua conclusió sempre 
era la mateixa: no hi havia cap perill (Comas, 1909: 6; 1910: 8).
Comas i Solà a La Vanguardia
Un dels elements que desperta més interès quan s’estudia un diari és analitzar 
com els científics empraven la possibilitat de publicar les seves opinions com a 
experts davant l’opinió pública per tal d’obtenir la confiança dels seus lectors i 
ser acceptats com a «veus de la natura» amb autoritat per explicar­la (Golinski, 
2005: 104). En primer lloc, la gran popularitat aconseguida per Comas i Solà des 
de 1893 va ser una de les raons perquè comencés a treballar a l’Observatori Català 
de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de Rafael Patxot Jubert (1872­1964). En 
segon lloc, la seua presència al diari va ser aprofitada com a mitjà per obtenir més 
recursos. És notable que Comas i Solà va aprofitar les notícies del cometa Halley 
per realitzar una crítica explícita: la manca de prou recursos i finançament per 
disposar d’instruments científics amb els quals millorar les investigacions cientí­
fiques (Comas, 1911: 6). Aquesta intenció d’utilitzar la premsa per tal de defensar 
la necessitat de finançar la recerca científica havia estat emprada amb cert èxit 
pels astrònoms espanyols durant els eclipsis de 1900 i 1905 (Ruiz­Castell, 2008). 
Més encara, l’ús de la premsa com a mitjà per donar a conèixer les seves hipòtesis 
no demostrades i reclamar amb posterioritat l’autoritat i el prestigi derivat de la 
prioritat en les idees va ser una pràctica comuna en el cas de Comas i Solà, tal i 
com reflecteix la seua disputa amb Eugène Michel Antoniadi (1870–1944) (Ruiz­
Castell, 2011: 21). A més a més, la premsa va ser un espai sobre el qual els cien­
tífics tractaven de recolzar el seu prestigi i reforçar la seua legitimació (Shapin & 
Barnes, 1977: 31­74).
Als articles a La Vanguardia, Comas i Solà feia escasses referències a altres 
científics, tant estrangers com locals. No es pot descartar que aquesta actitud fóra 
deliberada per tal de realçar la seua autoritat i el seu prestigi. Una d’aquestes excep­
cions, però, és l‘acurada descripció dels informes que van realitzar sobre el come­
ta Halley el astrònoms Pio Emanuelli (1888­1946) de la Universitat de Roma i Elia 
Millosevitch (1848­1919) de l’Observatori del Col·legi Romà (Comas, 1910: 8). 
També ocupen un lloc destacat els usos metafòrics del cometa Halley relacio­
nats amb qüestions polítiques. Si bé aquests no corresponen a articles de Comas 
i Solà, sí poden ajudar a situar la circulació de referències astronòmiques en el 
llenguatge quotidià de diversos personatges i la intenció irònica i humorística amb 
la qual s’utilitzaven. De fet, van ser habituals les al·lusions a la visibilitat del 
cometa comparat amb uns decrets de les Corts, que tothom esperava i tardaven 
en fer­se públics (Rovira, 1910: 7) o les acusacions d’alguns al voltant de com 
el cometa Halley servia de cortina de fum per amagar negligències polítiques 
(Climent, 1910: 6).
A més, hi trobem anuncis de conferències, pel·lícules o cròniques de declara­
cions d’altres científics sobre el cometa. Algunes d’aquestes xerrades ressenyades 
van ser les del membre de la Societat Astronòmica de Barcelona Enrique Calvet 
Pascual (1884­1976) al Centre Popular Catalanista («Sábado», 1910: 4) o la que va 
fer el director de l’Observatori Astronòmic de Madrid, Francisco Íñiguez Íñiguez 
(1853­1922), al Casino de Madrid (Osorio, 1910: 8).
Un altre grup, són les notes de premsa nacionals o estrangeres sobre notí­
cies curtes referents al cometa, que fan referència a assumptes com l’arribada 
de comissions científiques al Teide per estudiar el fenomen celest («Telegramas 
nacionales», 1910: 9) o a la primera vegada que es va observar en 1910 a simple 
vista, en un observatori de Capetown (Wilson, 1910: 9).
Finalment, tenen molt interès les noticies sobre publicacions i llibres que s’ha­
vien editat recentment. Per exemple, no faltaren ressenyes a l’obra de Comas i Solà 
titulada El Cometa Halley (1919), tot un èxit de vendes que va servir de model 
d’un tipus de divulgació. Tal i com es pot llegir a La Vanguardia, aquesta obra 
en fullets utilitzava un llenguatge senzill i es venia a un preu barat als quioscos 
(«Notas locales», 1910: 3). Més tard, Comas i Solà va repetir, també amb molt 
èxit, aquest model en l’obra Astronomia (1935).
La producció d’aquestos llibres de divulgació astronòmica va consagrar Comas 
i Solà com a gran divulgador (Roca, 1986: 296). La seua intensa activitat de po­
pularització, no només amb l’exclusivitat de les comunicacions científiques sobre 
el cometa Halley en un diari tan important com La Vanguardia, sinó també amb 
les seues conferències i publicacions monogràfiques, és un exemple de l’interès de 
Comas i Solà per arribar a una àmplia varietat d’audiències (Whitley, 1985: 6).
És interessant destacar que totes les notícies sobre el pànic general generat pel 
cometa Halley es refereixen a l’estranger, com la noticia de la província xinesa de 
Hunan, on uns missioners europeus van ser atacats per uns xinesos que els acusa­
ven de l’aparició del cometa («Los chinos y el cometa», 1910: 8), o la noticia d’uns 
camperols del sud de Rússia atemorits per la seua aparició («Los temerosos», 
1910: 9). La manca de notícies similars al voltant del que va ocórrer a Catalunya 
i a Espanya sembla enfortir una imatge positiva tant del públic com dels cientí­
fics locals que havien contribuït a aconseguir la tranquil·litat i la calma entre la 
població gràcies a la seua acurada informació. El mateix Comas i Solà va criticar 
i culpar de manera inequívoca els astrònoms estrangers per l’estat d’alarma creat 
entre la població, amb articles en els quals criticava aquests científics forans i do­
nava suport als locals. Un bon exemple és el seu article amb el títol força explícit 
Patriotismo científico (Comas, 1913: 8), on apuntava:
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per les característiques de la seua trajectòria, la seua velocitat, etc. Comas i Solà, 
però, també va aprofitar el diari per presentar per primera vegada les seves pròpies 
hipòtesis sobre les anomalies vistes a la cua del cometa Halley, una estratègia que 
va utilitzar en altres ocasions per tractar d’assegurar­se la prioritat en l’enunciat 
de diferents idees.
L’estudi d’un fet científic a la premsa permet analitzar com la difusió de l’astro­
nomia a un nombrós públic, cada vegada més interessat en l’accés a la informació 
científica, podia ser aprofitada per augmentar el prestigi científic i per aconse­
guir una legitimitat que permetés aconseguir posteriorment més recursos, con­
solidar la disciplina o assolir llocs de rellevància dins de la comunitat científica. 
En aquest sentit, els diaris van ser emprats no només per transmetre informació 
científica, sinó també com a eina de negociació i confrontació on alguns individus 
o grups tractaven d’aconseguir tindre un espai que els ajudés a aconseguir els seus 
objectius.
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Epíleg
En aquest text hem vist algunes de les possibilitats que ofereix l’estudi de la 
premsa diària per analitzar les relacions entre ciència i societat. Les notícies apa­
regudes en un diari de gran difusió poden ajudar­nos a conèixer les agendes i 
interessos socials, polítics i econòmics de determinats grups editorials i dels seus 
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